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ȗȻ৞ȫɞȦȻɕȕɞ
ˁуᄑൡᩜɂᴩᣵଆɗߦख़Ɂ̈́஁ȾȷȗȹᝈȪȹɕɜț
ɞɁȳȟᴩข୽ɑȺɂȪȹȢɟȽȗǿޙಇȻȪȹข୽
ȾᣘșȦȻɕ۹ȗ
ˁʗʍʒʹ˂ɹᆬ቏ɁȲɔȾᴩȰɟȱɟɁ៾ໃɁ޴ৰɥ
ੰ૱ȪȹȝȢȦȻȟ۾ҒǿɑȲ᭍ɥ᛻նɢȮȹɁষڨ
̬૰ᴩȰɟɜɁষڨɥц఍ȬɞȲɔɁୈ૵ʁ˂ʒɁҟ
ႊɕ॒ᛵǿ
Ȍʃɹ˂ʵɵɰʽʅʳ˂ȍЫଡ଼׆ ±ջᴩᒱࣂ॑ျۢ ²ջ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁૌഈɗፈ᭥ᴩ᥂๊ӦȽȼᴩȺȠɞȳȤ޴᪨Ⱦ᛻ɞɛș
ȾȪȹȗɞǿȰɁ˹Ⱥ෥ȾȽɞފȼɕᴩႆा઩߳᥂͢
ȽȼȺᝈᭉȾȽɞފɁ᛻቏ȹᴥɬʅʃʫʽʒᴦɥ৙ឧ
Ȫȹȗɞ
ˁյޙࢳɁႆा઩߳͢ឰɋɁҋ࢚
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁઆ͖ˢ̷ȟ੿țᣅɓȦȻȟȽȢȽɞǿ
ˁȰɟȱɟȟ఼߬ᄑȽȦȻɥ᛻ૄțᴩщͶᄑȾӦȢȦȻ
ȟȺȠɞǿ
ˁ᭍ɥնɢȮɞȦȻȺαᭅᩜΡɥኳȢȦȻȟȺȠᴩᤛҒ
ȾमҾґઆȟȺȠɞǿ
ˁɷ˂ʛ˂ʇʽȻȽɞ̷ᴥ៾ໃᴦȟșɑȢ᛻ȷȤɜɟɞ
ȻᴩൡᑤᄑȾȽɞǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ᴥˁЫଡ଼׆ᴦᒲґɁጽධɕफᬭȪȹȞᴩ᥆նɁমȗȦȻ
ɂÓÃȾଡ଼țȽȗȻȗșከျᐳɁݎӯȟʗʍɹȾȽɞ
ȦȻɕȕɞ
ˁ˹॑ȻȽɞ̷ᴩᄻൈɥȪȶȞɝᆬᝓȪնɢȽȗȻᴩȰ
ɟȱɟɁӦȠȟȷȽȟɜȽȗǿ
ˁষڨ̬૰ɥ߈ȾȪȽȗȻᴩɬʓʚɮʃȾ᭥ȗᤏȗȟᄉ
ႆȪᴩछ̜ᐐȾຉ̒ɥऀȠᠭȦȬǿ
ˁˢ᥂Ɂൡᩜȟ෥២ȗȬȡȲɝȬɞȻᴩʋ˂ʪୈ૵ɥș
ɑȢҟႊȺȠȽȗȦȻɕȕɞǿ
ˁӱө஽ᩖɁᅽȗಇю៾ໃᴥᴮࢳୈ૵ផ࢙ᴩ॑Ɂଡ଼޷ᄾ
ᝬ׆ɎȞᴦȻɁᣵଆȟᫍȪȗǿ
ˁɬʟʉ˂ɻɬɥȪȽȗȻ˪α৞ɥɕȲɟȹȪɑșǿ
ˁᐳሗȾɛȶȹষڨɁ੥ȗȟႱȽɞɁȺᴩᇿ߈Ɂίધᴩ
ষڨ̬૰Ɂʵ˂ʵͽɝȟ॒ᛵǿ
ˁͷȞȕȶȲȻȠȳȤɁɽʳʦʶ˂ʁʱʽɂșɑȢȗȞ
Ƚȗǿɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁժᑤॴȟȕɞᇋ͢៾ໃȻɁ
ᣵፅɗӣऐ͢ᴩᆅε͢ɥɕȷ॒ᛵɕȕɞɁȺɂȽȗȞǿ
ˁȼɁɛșȽɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥᚐșȾȪȹɕᴩፀࠈɂ
આ͖ȻފȼɕɁᩜΡȟ۾Ғǿ
ޙಇᒱࣂȾȝȤɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±± ᴪ
ˁȰɟȱɟɁߩᩌॴɥ߰᥾Ȫȷȷᴩյᇋ͢៾ໃɁျᜓȻ
ȰɟȾᩜȬɞষڨɁੰ૱ȟ॒ᛵǿ
ȌᅇȝɛɆࢍଡ଼ᑎʅʽʉ˂ȍ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁΗᭅȾख़ȫȹᴩᆅε͢ȽȼȺފȼɕȾտȤȹɲʽɵɰ
ʽʉ˂ˁɺʵ˂ʡɗʇ˂ʁʭʵʃɷʵʒʶ˂ʕʽɺɥ
޴ஃȬɞǿ
ˁᅇᴩࢍ႔రюɁଡ଼ᑎᄾᝬȾᩜɢɞʗʍʒʹ˂ɹͽɝɕ
ᚐȶȹȗɞǿ
ˁᬂ૚ᄾᝬɁɎȞȾᴩޙಇɗյஃᜫɋɁࡼوߩᩌᄾᝬɗ
޿࣍ᜪץᄾᝬɕ޴ஃȪȹȗɞǿ
ˁᤛख़઩߳ଡ଼޷Ɂ઩߳˿̜ɗ઩߳׆ȻȻɕȾᴩ᣸Ⱦᴮ࣊
ɂɻ˂ʃ͢ឰɥᚐȶȹȗɞǿ
ˁᩜΡᐐȾɛɞୈ૵͢ឰɥᩒȗȹȗɞȟᴩʅʽʉ˂Ȟɜ
ޙಇɋҋտȢɛșȾӓɔȹȗɞǿ
ˁޙಇȻᤛख़઩߳ଡ଼޷ᴩί឴ᐐɁᩖȾоɝᴩȰɟȱɟɥ
ȷȽȣमҾɥઆȶȹȗɞǿ
ˁᒱࣂ॑ျۢɗᇋ͢ᇩᇐۢȽȼɂᴩᚐӦʃʞ˂ʓɥ᥾᛾
ȬɞȲɔᴩаȾӦȠȬȡɞȦȻɕȕɞǿȰɁکնʅʽ
ʉ˂ȟ˹॑ȻȽɝᴩɽʽʒʷ˂ʵȬɞɛșȾȪȹȗɞǿ
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁ۹ȢɁ̷Ⱥ࿡มɥੰ૱ȺȠɞǿ࿑Ⱦᄉᤎ᪩ȟȗɂᴩ۹
ȢɁ̷Ɂцᣮျᜓȟ॒ᛵǿ
ˁ˹॑ᄑȽमҾɥઆșɕɁȟоɞȦȻȾɛȶȹᴩ৞ষɁ
ɽʽʒʷ˂ʵɗȰɁɻ˂ʃȾख़ȫȲᤛҒȽߦख़ɥѯ᫽
ȾᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁޙಇ۶Ɂᇋ͢៾ໃɂޙಇȾ୧ࠊɁᯚȨɥ৞ȫȹȗɞȦ
Ȼȟ۹Ȣᴩʅʽʉ˂ȟȰɁɹʍʁʱʽᄑȽमҾɥઆȶ
ȹȗɞǿ
ˁଡ଼׆ɗᇋ͢៾ໃȾɕीਖ਼˪ीਖ਼ȟȕɞǿɽʳʦʶ˂
ʁʱʽȺȰɟɜɥᛃșȦȻȟժᑤǿ
ˁߩᩌᄑȽ᛻஁ȺᴩޙಇȺɂɢȞɜȽȗষڨɥीɞȦȻ
ȟȺȠɞǿ࿑ȾӌɁȕɞᒱࣂ॑ျۢɁȈ᛻቏ȹȉɂՎ
ᐎȾȽɞǿ
ˁ˹॑ȻȽɞɷ˂ʛ˂ʇʽɥ᛻ȷȤɞȦȻȟ॒ᛵǿඒࢳ
࣊͏᪃ȾɕȷȽȟɞǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ˁɽʳʦʶ˂ʒȬɞᇋ͢៾ໃȰɟȱɟɁՙȤඨɔ஁Ⱦࢃ
ȟȺȠɞժᑤॴɕȕɞǿ
ˁյଡ଼׆ȟᇋ͢៾ໃȾȷȗȹျᜓȪᴩʗʍʒʹ˂ɹɁᆬ
቏ɥᄻ઩Ȭ॒ᛵȟȕɞǿᒲґȳȤȺ੿țᣅɒȬȡȽȗ
ɛșȾȪȹɎȪȗǿ
ˁಇюɁʋ˂ʪୈ૵ͶҤͽɝȟᄻൈȺȕɞȻպ஽Ⱦᴩከ
ျᐳɋɁڨ֖ˁᣵፅˁᄾᝬȟ۾̜ǿ
ˁȼɁኰٍȺɽʳʦʶ˂ʁʱʽȬɞȞᴩȼȦɑȺɁষڨ
ɥц఍ȬɞɁȞɁҜ୽ȟᫍȪȗǿ
ˁଡ଼׆ȟक़ȪȗɁɂɢȞɞȟᴩٌȶȹȗɞފȼɕɗί឴
ᐐɥ୐ȶȹȝȗȹɂȗȤȽȗǿ
ˁଡ଼׆ȾɂᴩȗɠȗɠȽ৙᛻ɥՙȤඨɔȹᐎțɞȦȻȟ
ȺȠɞ౬ᢅॴȻȗɠȗɠȽ៾ໃȻșɑȢɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽȟ՘ɟɞɛșȾȽȶȹɎȪȗǿ
Ȍʃɹ˂ʵʇ˂ʁʭʵʹ˂ɵ˂ȍ
ࢲ਽²°ࢳ࣊Ⱦ୿ȲȾᥓᏚȨɟȲ᫿ࢠӱɁߩᩌᐳȺᴩп
ّ±´±Ɂ٥ڒȺࠕᩒȨɟȹȗɞǿଡ଼ᑎґ᥿ȾᩜȬɞᅺឧ
Ⱦӏțȹᴩᇋ͢ᇩᇐኄɁߩᩌᄑȽᅺឧˁ੫ᚓɥɕȷʃ
ɹ˂ʵʇ˂ʁʭʵʹ˂ɵ˂ᴥ͏ऻÓÓ×ᴦɂᴩٌᫍɥ੿
țȲз቟ႆाɥ՘ɝࢊȢറȁȽၥہᴥ޿࣍ᴩՓ̷ᩜΡᴩ
٥ڒᴩޙಇኄᴦɋЄȠȞȤᴩᩜΡൡᩜኄȻɁʗʍʒʹ˂
ɹɥ๊ႊȪȹ૵ӒɥᚐșȦȻȟఙशȨɟȹȗɞǿ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁ౩ࢍɁз቟ᑎ਽ᝥɁɻ˂ʃ͢ឰȾɕՎӏȪȹȗɞǿȰ
ȦȺջҰȟમȟȶȹȢɞފȼɕȟ॑ᥓȽɁȳȟᴩޙಇ
ϫȞɜɂҋȹȦȽȗǿᇋ͢ᇩᇐۢɗጀᇘίϧᇩᇐۢɂ
ՀႆәЄᅁከᢧȳȟᴩޙಇးکɂ୫᥂ᇼޙᅁከᢧȻȗ
șᤏȗȟȕɞǿȰɁȲɔ୫᥂ᇼޙᅁȻՀႆәЄᅁȻȗ
șҤ࣊ᩖɁȷȽȟɝȟ॒ᛵȺᴩȰɁमҾɥÓÓ×ɂઆ
ɢȽȤɟɃȽɜȽȗȻ९ȶȹȗɞǿ
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁ࿑ҝୈ૵ଡ଼ᑎɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȟȗɞɛșȾᴩଡ଼ᑎᄾ
ᝬɁᬂȺɕᴩÓÓ×ɗɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȟ˹॑ȾȽɝᴩ
ʋ˂ʪȺץᭉȾߦख़ȬɟɃᴩҰտȠȾᐎțɜɟɞɁȺ
ɂȽȗȞǿ
ˁÓÓ×ɂȗɠȗɠȽԦ͢ȻɁʗʍʒʹ˂ɹɥɕȶȹȗ
ɞɁȺᴩȰɟɜɥҟႊȪȹᴩȼȦȻȺɕɽʳʦʶ˂ʒ
ȬɞȦȻȟȺȠɞǿɑȲᴩȰɟȳȤȺɂȽȗ౬ᢅȽߦ
ख़ȟȺȠɞǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ˁޙಇϫȻÓÓ×ȟȬɟᤏșȦȻɕȕɝᴩȰɁȗɜȳȴ
ȞɜʒʳʠʵȾȽɞȦȻɕȕȶȲǿɻ˂ʃ͢ឰɥҟႊ
ȬɞȽȼ஁ᦉɥɕȶȲ˨ȺӦȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ˁцᣮျᜓɥॎࣄȪȽȗȻȭɟȟᄉႆȬɞǿ
ˁՁҬȻȪȹÓÃɂ॑ɁץᭉᴩÓÓ×ɂጽຑᄑȽɕɁɗʗ
ɺʶɹʒȽȼɁץᭉȾߦख़Ȭɞȟᴩ޴᪨ɁȻȦɠ፷ऀ
ȠɂɂȶȠɝȪȹȗȽȗǿÓÓ×ɕᬂ૚ɥᚐșǿ
ˁޙಇϫȾ˹॑ȻȽɞ̷ȟȗȽȗȻᴩȼȦȻȷȽȟɟɃ
ȗȗɁȞɢȞɜȽȗǿ
ˁಇюȺ੿țᣅɒȬȡȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻȗșɻ˂ʃ
ɕȕɞȟᴩÓÓ×ɁҟႊɑȺȗȲɞȦȻɂߵȽȗǿԗ
ჵൡᩜȻȷȽȣ॒ᛵȟȕɞɻ˂ʃɕȕɞɁȺᴩɕȶȻ
๊ႊȪȹɎȪȗǿ
ˁÓÓ×Ɂઆछᐐȟ͍ɢɞȻȰɟɑȺኳȗȲʗʍʒʹ˂
ɹȟᣩҒɟȹȪɑșȲɔᴩ̷యɁᑎ਽ᴩऀፕȡȾȷȗ
ȹɕॲөȺȕɞǿ
ˁȼɁɛșȾᣵፅɥ՘ɝնșȞȟ۾ҒȺᴩޙಇးکȾȲ
ȢȨɦɁ̷ȟоɝᣅɦȺɕᴩᣵፅȟȪȶȞɝȽȨɟȹ
ȗȽȗȻͷɥȪȹȗɞɁȞɢȞɜȽȢȽȶȹȪɑșǿ
ˁɷ˂ʛ˂ʇʽᴥ΍țɃɵ઩ᴦȟ༁໙บȻȽȶȹᴩ֚ɝ
ɥ۰țȹȗȢȦȻɕ॒ᛵǿ
ᴪ ±² ᴪ
ˁከျᐳɂᴩץᭉȾߦख़Ȭɞଡ଼׆Ɂʶʣʵտ˨ɥᐎțɞ
॒ᛵȟȕɞǿ
ˁյଡ଼׆ɂᴩᒲґɁ֞஁ȻȽɞ̷ɥ᛻ȷȤᴩˢ̷Ⱥ੿ț
ᣅɒᤈȡȽȗɛșȾȪȹɎȪȗǿТᇸȽ̷Ɏȼሳوɝ
ȬɞȦȻɕȕɞǿនᘑȽݎӯȺɽʳʦʶ˂ʒȬɞȦȻ
ȟ۾Ғǿ
ˁյޙಇȺÓÓ×ȟျᜓȨɟᴩ๝ᣥȪȹȗɞɁȞȾɂჀ
ץȟȕɞǿÐÒ˪ᠴɁ৞ɕȕɞǿ
ˁÓÓ×ȻȪȹɁ̷యᑎ਽ɥᐎțȹȗȞȽȢȹɂȽɜȽ
ȗǿ
ˁޙಇϫɂᩐᨎᄑȽԱ៎ɥՙȤɞǿޙಇϫɁᝤȻȷȽȟ
ɟɃȗȗɁȞȟɢȞɜȽȗǿ
ˁಇюȺɁষڨՖᪿɥ۹റȽ᛻஁ȺᚐȶȹɎȪȗǿ᛻Ȳ
کᬂȳȤȺҜ୽ȪȹɂȗȤȽȗǿ
ˁষڨɥᪿɔȲɜɻ˂ʃ͢ឰȺߦख़Ɂ̈́஁ᴩފȼɕȾᝤ
ȟȞȞɢȶȹȗȢɁȞɥᆬᝓȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
Ȍᤛख़઩߳ଡ଼޷ȍ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁޙಇϫȟᤛख़઩߳ଡ଼޷Ɂറފɥ᛻Ⱦ఼ɞȦȻɂȽȞȽ
ȞȽȗɁȺᴩʅʽʉ˂ȟޙಇȻᤛख़઩߳ଡ଼޷ᴩί឴ᐐ
ɥȷȽȣमҾɥ౓ȲȪȹȗɞǿ
ˁᤛख़઩߳ଡ଼޷Ȼଡ଼ᑎʅʽʉ˂ɁȷȽȟɝɥ۾ҒȾȪᴩ
̜΍ȾߦȪȹɂᴩί឴ᐐɕֆɔȹˢ፳ȾᐎțȹȗȢݎ
ӯɥ۾̜ȾȪȹȗɞǿ
ˁί឴ᐐɗԗჵൡᩜᴩз቟ᄾᝬ੔ɥֆɔȲ૜᣹͢ឰᴩޙ
ಇȻɁষڨ̬૰͢ɥᚐȶȹȗɞǿ
ˁᤛख़઩߳ଡ଼޷ࠕᇉ͢Ȼȗșᄉ᚜͢ɥϸȪᴩઆ͖ɥગश
Ȫȹȗɞǿ
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁ۹ȢɁᇋ͢៾ໃȻɽʳʦʶ˂ʒȬɞȻᴩޙಇे࢜Ɂ
ʋʭʽʃɕႆɑɟɗȬȗɛșȳǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ˁޙಇȻɁȞȞɢɝɥȼɁɛșȾ፟ધȪȹȗȢȞǿˢ ࣊ᴩ
ᤛख़઩߳ଡ଼޷ȾоȶȹȪɑȶȲɜᴩ͖ȮȬȡȹȪɑș
৞ȫȟȕɞǿ
ˁከျᐳᴩɵɰʽʅʴʽɺ઩߳׆ɜɥ̬țȲୈ૵ͶҤɥ
୥țɞ॒ᛵॴǿ
ˁफ़ᤛȬȡȹȦȦȾᤛख़ȪȬȡȹȪɑɢȽȗȞȻȗș॑
ᥓȟȕɞǿފȼɕɗί឴ᐐᴩଡ଼׆Ɂ˹ȾȰșȗș৙ឧ
ȟɕȲɟɞȦȻɕȕɞǿ
Ȍᄉᤎ᪩޼ᐐୈ૵ʅʽʉ˂ȍ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁ॒ᛵȾख़ȫȹԗჵൡᩜɁጳ̿ɕᚐȶȹȝɝᴩȗȠȽɝ
ȈԗჵൡᩜɋȉȻȗșȦȻȾ઀੷ȟȕɞکնɂᴩȰɁ
ҰɁʹʽɹʍʁʱʽȻᐎțȹɕɜȶȹᓦȗǿ
ˁޙಇɗˢᓐɁᆅε͢Ɂផ࢙ȻȪȹᴩᄉᤎ᪩ȟȗȾȷȗ
ȹɁျᜓɗצᄉȾɕӓɔȹȗɞǿ
ˁյ٥Ԗ᭴឴ޙಇɁ࿑ҝୈ૵ଡ଼ᑎɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȟᜪ
ץᄾᝬɥ޴ஃȪȹȗɞǿ
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁԤഈऻɕފȼɕɁ̷ႆɂፖȗȹȗȢɁȺᴩ᪩ȟȗᐐᐳ
ഈʅʽʉ˂ɗյࢍɁୈ૵̜ഈȽȼɁᇋ͢៾ໃȻȞȞ
ɢȶȹȝȢȦȻɂ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɞǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ˁɷ˂ʛ˂ʇʽȻȽɞаႆȟ˹॑ȻȽɝᴩಇюȺɁᣵଆ
ͶҤȟșɑȢႆȞȨɟȹȗɞȞǿɻ˂ʃ͢ឰɥᩒȠᴩ
ފȼɕȻί឴ᐐɁ᛾ཟȾ቏ȶȹᴩߦख़ᴩमҾґઆɥข
ɔȹȗȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿ
ˁᄉᤎ᪩ȟȗୈ૵ʅʽʉ˂Ȼȗșᇋ͢៾ໃȟȕɞȦȻɥ
ᅺȶȹɎȪȗǿ
ˁޙಇɥᣮȨȭȾί឴ᐐȟᄾᝬȾ఼ɞȦȻɕȕɞǿȈޙ
ಇȾᣵፅȪȽȗȺȉȻ᜘ɢɟȹȪɑșȻߦख़ȟᫍȪȗǿ
ˁᄉᤎ᪩ȟȗɁފȼɕɂȽȞȽȞ۰ɢɞȦȻȟȺȠȽ
ȗǿɑȲᴩί឴ᐐȾɕᭅɟȽȗɻ˂ʃȟ۹ȗǿଡ଼׆ɂᴩ
ȰɟɜȾ෥ȸȢᄻɥધȷ॒ᛵȟȕɞǿ
Ȍз቟ᄾᝬ੔ȍ
ḧɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜΡȬɞ๊Ӧ
ˁᇩᇐɿɮʓɁൡᩜպۢȺᣵଆȪȹȗɞǿ٥ڒɁ෢ႆ݃
׆ɗम੔Ɂз቟ǲǲᝥȽȼɁൡᩜȻɂ࿑Ⱦ߈ȾᣵଆȪ
ȹȗɞǿ
ˁю߁Ⱦɛȶȹɂᴩឬߔɗ޿࣍ᚹҜ੔ȽȼȟӦȢȦȻɕ
ȕɞǿȰɟɜɁൡᩜȻࢳ࣊छқȾᪿɑɝɥɕȶȹȗɞǿ
ץᭉȟᄉႆȪȲɜᴩȰɟȾߦख़ȺȠɞʋ˂ʪɥͽȶȹ
Ӧȗȹȗɞǿ
Ḩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʫʴʍʒˁʑʫʴʍʒ
ᵘʫʴʍʒᵚ
ˁᤛయᤛ੔Ȼȗș᜘ᕹɁȻȝɝᴩȰɟȱɟɁߩᩌᅺឧɗ
ߦख़ɥႆȞȬȦȻȟȺȠɞǿ
ˁ˧̷߆ɟɃ୫යɁᅺগȻ᜘șɛșȾᴩȗɠȗɠȽᐎț
ɥҋȪնȶȹȦȰᴩ᣹ɓȦȻɕȕɞǿ
ˁᘎशȺɂᴩޙಇɁከျᐳȻɁᣵଆȟ࿑Ⱦ॒ᛵǿȰșȬ
ɟɃᴩઆ͖Ɂ២આȟȞȽɝນɞǿ
ᵘʑʫʴʍʒˁᝥᭉᵚ
ˁȰɟȱɟɁᇋ͢៾ໃȾɕ᪅ႜȟȕɞǿ
ˁޙಇɁറފɂȽȞȽȞ۶Ⱦɂ᛻țȹȦȽȗɁȺɛȢґ
ȞɜȽȗǿ
ˁޙಇϫɁ۹Ȣɂ˪ᄊಇȺȈɑȭᴩޙಇɋ఼ɞȉȻȗș
ʃʉʽʃȟ۹ȗȟᴩȰɟɂᴩފȼɕȾɕί឴ᐐȾɕᄾ
छȽʡʶʍʁʭ˂ȾȽɞǿ
ˁɽʳʦʶ˂ʁʱʽȪȹȗɞᇋ͢៾ໃȟȝ̠ȗȾɢȞɝ
ɗȬȢᝢ஥ɥȬɞǿ
ˁޙಇȻᇋ͢៾ໃᴥ΍țɃз቟ᄾᝬ੔ᴦȟᎆएɝɥ˿ए
ȪȹȗɞȳȤȺɂɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾȽɜȽȗǿȝ̠
ȗȾˢඬᡍɒҋȬ৙ឧɥɕȹɃᴩșɑȢͽႊȬɞ᥂ґ
ȟȕɞȻ९șǿ
ޙಇᒱࣂȾȝȤɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±³ ᴪ
Φޓ⠨ኤ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʨʔ˂Ⱦȷȗȹ
ɮʽʉʝʯ˂ᝩ౼ȞɜᴩȼɁᇋ͢៾ໃɕɽʳʦʶ˂
ʁʱʽȟ॒ᛵȺȕɝᴩ఍ӛȾЄȤɃ఍৙ᏲȺȕɞȦȻɂ
ျᜓȪȹȗɞȻȗțɞǿ
ȰɁˢ஁ȺᴩറȁȽᝥᭉɥ৞ȫȹȗɞȦȻᴩȨɜȾᴩ
ȰɁю߁ɂȗȭɟɁᇋ͢៾ໃȾȝȗȹɕȝȝɓɀцᣮȬ
ɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿɽʳʦʶ˂ʁʱʽɂᴩႱȽɞ
቏کɗमᐳȟպȫᄻᄑɁ˩ȾԦЄȪᴩץᭉɁᜓขɥَɞ
ȲɔȾ๊ӦȬɞȟᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥя໙Ⱦ᣹ɔᴩ፟
ધȬɞȲɔȾɂᴩȰɟȱɟɁᇋ͢៾ໃȝ̠ȗȟ৙ឧȬɌ
ȠȈɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʨʔ˂ȉȟ॒ᛵȺȕɠșǿ
ȰȦȺᴩᇋ͢៾ໃȞɜɁɮʽʉʝʯ˂Ⱥ஥ɜȞȾᝥᭉ
ɥᜓขȬɞȲɔȾᴩ᥿٪ᴥ²°°¸ᴦɥՎᐎȾᴩȈɽʳʦʶ˂
ʁʱʽɁʨʔ˂ȉȻȪȹඒɁȦȻɥ૬ಘȬɞǿ
ḧɹʳɮɲʽʒɁȲɔɁୈ૵ȺȕɞȦȻ
յᇋ͢៾ໃȟᒲґɁ቏کɥ˿एȪȲɝȬɞɁȺȽȢᴩ
ɹʳɮɲʽʒȺȕɞз቟ႆाɗȰɁί឴ᐐɁȲɔɁ๊Ӧ
ȺȕɞȦȻɥᝓឧȬɞȦȻȟఊ᥾ᛵȺȕɞǿ
ɑȲᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁౕɥࢿȥɞ᪨Ⱦɂᴩɹʳɮ
ɲʽʒɁᜬժɥीɞȦȻɥॗɟȹɂȽɜȽȗǿɽʳʦ
ʶ˂ʁʱʽɥȪȹఊɕҟᄬɥ̰ՙȬɞɁɂɹʳɮɲʽʒ
ȺȕɞɌȠȽɁȺȕɞǿ
ḨͅɁᇋ͢៾ໃɥျᜓˁ߰᥾ȪᴩޙɏșȻȬɞݎӯɥɕ
ȷȦȻ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾȝȗȹɂᴩͅɁᇋ͢៾ໃȾɕȰɟ
ȱɟɁસț஁ȟȕɞȦȻɥျᜓȪȹȝȞȽȤɟɃȽɜȽ
ȗǿպȫߦ៎ɥႱȽɞ᛾ཟȞɜ᛻ȹᴩ᛻țȹȠȲɕɁɁ
ͷɥȼɁɛșȾҟႊȪᴩୈ૵ȾȷȽȥȹȗȢɁȞȟᑄᛵ
Ⱥȕɞǿ
Ƚȝᴩպȫᇋ͢៾ໃȻȗȶȹɕറȁȽʉɮʡɁ̷ȟȝ
ɝᴩȰɟȱɟीਖ਼˪ीਖ਼ɕȕɞǿᄾᝬᐐȾߦȪȹʡʳʃ
ȾͽႊȬɞȦȻɕȕɟɃᴩʨɮʔʃȾͽႊȪȹȪɑșȦ
ȻɕȕɞȞɕȪɟȽȗǿઆछᐐȟᄾᝬᐐȾȼɁɛșȾͽ
ႊȬɞɁȞɥ᛻഍ɔɞᄻɂ॒ᛵȞɕᅺɟȽȗǿȦɁȦȻ
Ȟɜᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥȬɞکնɂᴩ̠ȗȾͅɁ៾ໃ
Ɂ࿑ॴɥඩȪȢျᜓᴩ߰᥾ȪᴩȰȦȞɜɕޙɏșȻȬɞ
ݎӯɥɕȷɛșȾȬɌȠȺȕɞǿ
ḩʟʳʍʒȽᩜΡɥ۾ҒȾȬɞȦȻ
ᩜΡॴɥ᚜ȬȻȠɁʟʳʍʒȻɂᴩ˨˩ᩜΡȟȽȢᴩ
ɒɦȽȟպȫʶʣʵȾȗɞȦȻɥ᚜Ȫȹȗɞǿ۹ȢɁ۶
᥂៾ໃȞɜᴩȦɁȈʟʳʍʒȉȽᩜΡȟ॒ᛵȺȕɞȻȗȶ
Ȳᄉ᜘ȟ᛻ɜɟȲǿȰɁȲɔȾɂᴩᇋ͢៾ໃȻɁαᭅᩜ
ΡɥഫኳȬɞ॒ᛵȟȕɞȳɠșǿ
Ḫߩᩌႊ᝙ɥΈɢȽȗȦȻ
ȰɟȱɟɁ៾ໃюȺஓࢠᄑȾΈȶȹȗɞ᜘ᕹȺᴩͅɁ
៾ໃȞɜɂျᜓȺȠȽȗᴩɑȲɂᴩျᜓȪȾȢȗ᜘ᕹȟ
ȕɞȟᴩȰɟɜɥ۹ႊȬɞȦȻȺ᜘ᕹɁےɥͽȶȹɂȗ
ȤȽȗǿ
ḫষڨɁц఍ᴩੰ૱࿡มɁᆬᝓɥȦɑɔȾᚐșȦȻ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽȪȹȗɞ៾ໃȟ۹ȢȽɟɃȽɞɎ
ȼᴩцᣮျᜓɁȲɔɁ஽ᩖȟ۹Ȣ॒ᛵȻȽɞǿɹʳɮɲ
ʽʒɁ࿡มᴩጽᤈȽȼɁц఍ᴩျᜓɁȲɔȾɂᴩȦɑɔ
Ƚষڨ̬૰ȟ॒ᛵȺȕɞǿȰɁȲɔȾɑȭᴩ৙ឧȪȲȗ
Ɂɂᴩɻ˂ʃ͢ឰȽȼɁ᭍ɥ᛻նɢȮȹᚐșষڨ̬૰Ⱥ
ȕɞǿ
ȻȾȞȢ۾ҒȽɁɂ᭍ɥ᛻ɞȦȻǿ᭍ɥ᛻ɞȦȻȾ
ɛȶȹᴩȰɟȱɟɁ៾ໃȟᴩȼɁɛșȾ࿡มɥસțȹȗ
ɞɁȞᴩȼɁɛșȾ᣹ɔȹȗȦșȻȗșᐎțɥɕȶȹȗ
ɞɁȞȽȼȟᴩ᜘ᕹȳȤȺȽȢᴩ᚜ষɗৰ࣊Ȟɜɕસț
ɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽɞȳɠșǿ
ȪȞȪᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽȪȹȗɞ៾ໃɁ஽ᩖɥᝩ୥
ȪȹᴩˢȷɁʐ˂ʠʵȾᅔȞȮɞȦȻɂ߁஧ȽȦȻȺɂ
Ƚȗǿ஽ᩖȟșɑȢնɢȽȗȦȻɕȕɞǿȰɁکնᴩп
׆ȰɠȶȹɁɻ˂ʃ͢ឰɂȺȠȽȗȟᴩୈ૵ʁ˂ʒᴥɻ˂
ʃ͢ឰɁю߁ɗɹʳɮɲʽʒɋɁୈ૵Ɂ࿡มȽȼɥᜤ᧸
ȪȲʁ˂ʒᴦɥҟႊȬɞȽȼȪȹᴩষڨɁц఍ɥَɝȲ
ȗǿ
Ḭρ̷ষڨɁ੥ȗȾȷȗȹɁʵ˂ʵ
ρ̷ষڨί឴ศᴥɕȪȢɂస΍ᴦȻଡ଼࢙ɁަᇿᏲөȾ
ɛɝᴩట఼ᴩޙಇȺीȲފȼɕȲȴɁρ̷ᄑȽষڨɂަ
ɜɟɞɌȠȺȕɞǿȦɟɂᴩͅɁᇋ͢៾ໃȺɕպȫȺȕ
ɠșǿȪȞȪᴩпȢষڨȟȽȗɑɑȺɂᴩɽʳʦʶ˂ʁʱ
ʽɂ਽቏ȪȽȗǿȰɁȲɔᴩᪿيަᇿᏲөɁᐎț஁ɥ૵
ႊȪȷȷᴥᩋែࡺᴩ²°°³ᴦᴩρ̷ষڨɁ੥ȗȾȷȗȹɁʵ˂
ʵȸȢɝɥᚐșɌȠȺȕɞǿ
ḭᅊ޴ɥ᝙ɞȦȻ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥȪȹȗɞ៾ໃȟᪿɑȶȹᴩষڨɁ
ц఍ᴩੰ૱࿡มɁᆬᝓɥȬɞȲɔȾɻ˂ʃ͢ឰɥᚐșȦ
ȻȟȕɞǿȰȦȺᴩȰɟȱɟɁ៾ໃȞɜᅊ޴ȟ᝙ɜɟȽ
ȗȻᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥȪȹȗɞ৙֞ȟȽȗǿȰɟȱ
ɟɁ៾ໃȟीȲষڨɂᴩȽɞɌȢц఍Ȭɞɛș॑ȟȤȲ
Ɏșȟᴩ޴ɝȕɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽȻȽɞȻ९ɢɟɞǿ
Ḯ੧ҜɥȪȲɝᴩȬȣȾ᜻ΙȪȲɝȪȽȗȦȻ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾɛȶȹᴩȬȣȾ۰ԇɗፀ౓ȟҋ
ɞɢȤȺɂȽȗǿȰȦȺᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥȪȹȗ
ɞᇋ͢៾ໃɥ੧ҜȪȲɝᴩ஗ॲȽ᜻ΙɥȪȲɝȪȽȗ
ɛșႡ৙Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿˢ᛻șɑȢȗȶȹȗȽȗɛ
șȾ९țɞᴩɑȲɂȈ۰ԇȟȽȗȉȻȗșȦȻɂᴩͷ
ɕीɜɟȽȗɢȤȺɂȽȢȹᴩȰɁୈ૵Ⱥɂ࿡มȟȈ۰
ԇȪȽȗȉȻȗșȦȻȟीɜɟȹȗɞȞɕȪɟȽȗɁ
ȳǿȰȦȞɜඒɁୈ૵ɋȻȷȽȟȶȹȗȢȦȻɕȕɞ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
ȽȝᴩȦɁɛșȽɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁʨʔ˂ɥ޴ᡇ
ȬɞȲɔᴩɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁȰɟȱɟɁ෉᪡ȧȻȾ
ʋɱʍɹȪȽȤɟɃȽɜȽȗᬱᄻɥમȥȹᴩʋɱʍɹ
ʁ˂ʒȻȪȲᴥَᴯᴦǿ
ᴪ ±´ ᴪ
̾ऻɁᝥᭉ
ɛɝ఍ӛᄑȽɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥᚐȶȹȗȢȲɔȾᴩ
յᇋ͢៾ໃȺᚐɢɟȹȗɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁ޴᪨ɗᝥ
ᭉȾȷȗȹɑȻɔȲǿஓటɁଡ଼ᑎɵʴɷʯʳʪɂᒲႏ࣊
ȟͲȢᴩଡ଼׆ɂ۹क़৞Ɂ˹Ⱦȗɞȟᴩ᪅ɜɟȲ஽ᩖɥఊ
۾᪅Ⱦ๊ႊȪȹᴩފȼɕȲȴɁȲɔȾȽɞȲɔɁɽʳʦ
ʶ˂ʁʱʽɥᚐȶȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿȪȞȪᴩȰɁȲɔ
ȾȼɁɛșȽ஁ศȟȕɞɁȞᴩȼɁɛșȽୈ૵ʎ˂ʵȟ
ȕɟɃȗȗɁȞᴩȻȗȶȲޙಇᒱࣂȾȝȤɞɽʳʦʶ˂
ʁʱʽɁᅺ᛻ɂɑȳɑȳߵȽȗɁȟး࿡Ⱥȕɞǿ
ȪȲȟȶȹ̾ऻᴩɛɝӛ౓ᄑȽɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾȷ
ȽȥɞȲɔᴩ΍țɃᜤоɁ២આȟߵȽȢᴩ࿡มɥَࣻԇ
ȺȠɞɛșȽୈ૵ʁ˂ʒɥᩒᄉȪȲɝᴩȦșȗȶȲɽʳ
ʦʶ˂ʁʱʽୈ૵ʎ˂ʵȟȼɁɛșȾमȾ቏ȷɁȞȾȷ
ȗȹɁᆅሱȽȼɥ᣹ɔȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿȦɁɛșȽ՘
ጸɥᣮȪȹᴩз቟ႆाȟ੿țȹȗɞץᭉɥୈ૵ȪȹȗȢ
ȦȻȟ̾ऻɑȬɑȬ᥾ᛵȾȽȶȹȢɞȻ९ɢɟɞǿɑȲᴩ
յൡᩜɁ৙᛻ɥᄾ̠Ⱦʟɭ˂ʓʚʍɹȪȲɝᴩȰɟȾȷ
ȗȹȨɜȾȼɁɛșȽ৙᛻ȟҋȹȢɞȞᴩȻȗȶȲ᛾ཟ
ɕᴩɛɝɛȗɽʳʦʶ˂ʁʱʽɥᚐș˨Ⱥ᥾ᛵȺȕɝᴩ
̾ऻɂȰɁɛșȽᜊཟȞɜɁ޴ᡇᄑᆅሱɕ॒ᛵȺȕɞȻ
९ɢɟɞǿ
ᢥ₂ 
ᩋែࡺצ˧ᴥ²°°³ᴦᴫޙಇᒱࣂɁʜʽʒḧǽᪿيަᇿᏲ
өɁᐎț஁ǽᒱࣂ॑ျޙᴩ±³ᴩ±²²­±²´ᴫ
̕ՠਜผᴥ²°°²ᴦᴫɽʳʦʶ˂ʁʱʽźԦЄȬɞᒱࣂɁ
ᅺɥ෰ɔȹǽး͍Ɂɲʃʡʴ ´±¹ᴩµ­±¹ᴫᒴ୫ڛ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦᴫࢲ਽ ±¹ ࢳ࣊ǽз቟ႆाɁץᭉᚐӦ
ኄႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼
᥿٪ᤎॖᴥ²°°¸ᴦᴫɽʳʦʶ˂ʁʱʽɁȝͽศǽᒱࣂ॑
ျޙᴩ¸ᴩ±¹²­±¹·ᴫ
೤ࠞᠭʹފᴥ²°°¸ᴦᴫޙಇᒱࣂȾȝȤɞɽʳʦʶ˂ʁʱ
ʽɁ޴᪨ǽᒱࣂ॑ျޙᴩ¸ᴩ²°´­²±°ᴫ
ᱹ᭴Ꮹலᴥ²°°²ᴦᴫޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽ
źଡ଼ᐳ׆ɁᩜΡȻɽʳʦʶ˂ʁʱʽǽး͍Ɂɲʃʡʴ
´±¹ᴩ¸´­¹²ᴫᒴ୫ڛ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
ޙಇᒱࣂȾȝȤɞɽʳʦʶ˂ʁʱʽȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±µ ᴪ
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